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• Guies de qualificació i rúbriques
S i t i l ió• egu men    comp ec
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• Paràmetres de curs



























Tipus de tramesa   
Aquí podeu decidir el tipus de tramesa: text en línia, fitxers de la tramesa 
o ambdues modalitats. Per exemple, un text explicatiu i una imatge.                   
Marqueu, si s’escau, el nombre de fitxers que poden pujar i la mida 
màxima del fitxer    .
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més de la nota
 : Podem carregar fitxers amb 
retroacció quan qualifiquem les tasques. 
Per exemple un treball corregit      .   ,      .  
Aquest paràmetre 







Paràmetres de la tramesa     
Si marquem SI a requereix que l’estudiant 
































Mètode de qualificació: el mètode         
habitual que es feia servir fins ara és el que 
equival a la Qualificació senzilla, però s'ha 
















La resta d’edició de paràmetres         
Exemple d’una tasca de grup


















• (6) Permet fer una copia de seguretat de la tasca
(5)
(6)






































Qualificar amb guies o rúbriques       
• Les guies de qualificació i les rúbriques no es troben 
disponibles directament a l'administració del curs, ni al 
òd l d l f í hm u   e qua i icacions. Aix  que, com  em vist, 
primer cal indicar als paràmetres de l'activitat, al 










úb i l i d lifi ió i bér r ca o  a gu a  e qua cac  quan us vag   .
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rúbriques estan associades a activitats       
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Guies de qualificació: configuració     
Poseu un nom clar, ja que és pot utilitzar per altres activitats
Podem afegir diversos criteris (afegeix 
it i) i t i 4 i licr er     en m   espa s a omp r
obligatoris
Podem fer una descripció pels estudiants           
i també una pel qui qualifica
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Guies de qualificació:configuració   
Apareix un resum de la guia de 









Corregir amb guies   
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Donem el nom i en fem la             
descripció i ja podem començar a 
definir els criteris d'avaluació que 
farem servir i els nivells de           
qualificació que establirem per a 
cada criteri.








































Veu la retroacció així     
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3 S i t i l ió.  egu men    comp ec
Itineraris condicionats 
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d fi i l i i i i à l l lpot  e n r e s requ s ts que ex g r  a  seu a umnat per comp etar 
la correcta consecució del curs. 
T bé t f ilit l l t è i d' i• am  po   ac ar a  seu a umna  una s r e  e nes per marcar 
quan un Element De Contingut (en endavant, EDC) ha estat 

































L’alumne decideix i marca el curs com a completat no es tenen en                ,         
compte les següents condicions




























d'h b l l d l h laver o tingut en qua sevo   e  es activitats que  em creat a  nostre curs, com a 
total d'una categoria de qualificació o com a total del curs.
– Restricció per usuari: per indicar que només hi puguin accedir aquells usuaris que, 




















– Als estudiants els apareix un quadre amb el fons blanc a la dreta de l'activitat que poden marcar quan considerin                  ,                     
– Al professorat els apareix un quadre gris amb la línia contínua a la dreta de l'activitat  ( )
3. Mostrar l'activitat com completada quan es compleixin les condicions.
































Paràmetres de curs     




Grups i agrupaments   
• El mode de grup es pot definir en dos nivells: 
– Nivell de curs ‐ el mode grupal definit a nivell de curs ve per                       
defecte, per a totes les activitats definides dins el curs. 
– Nivell d'activitat ‐ tota activitat que permeti grups pot definir el 
i d d' ió Si l tà fi tseu prop  mo e  agrupac .   e  curs es  con gura  com 
"Imposa mode de grup" (a la secció Edita paràmetres del curs
del menú Administració), llavors no es tindrà en compte la 
f ó d dcon iguraci   e ca a activitat. 
• El mode de grup pot ser d'algun d'aquests tres nivells: 










descripció del grup amb i
• Per afegir un o més participants al grup, seleccioneu el nom a la primera
         
fins i tot una imatge































































text o des de
 
/colorlletra
       
word
Permet fer més gran l’espai de treball




















é l i d d’ íNom s ca  est rar  es  aqu
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Inserir una imatge   











Novetats de l’eina d’edició Algunes accions      
les podeu fer des 
d’aquí
Moltes accions les podeu fer Ctrl + prémer el boto dret del ratolí: 
directament en prémer el boto dret 
del ratolí 
opcions diccionari i corrector 
62
